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Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1706015305 BAYU GIRI SUKARNO  0 60  60 60 E 42.00
 2 1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH  69 75  70 80 B 71.70
 3 2006015005 MUHAMMAD HAAFIZH RAMADHAN  80 75  75 80 B 77.00
 4 2006015018 CINDY ISMIRANTI KARUNIA  62 75  74 80 B 71.20
 5 2006015028 DEVINA ZULFA  70 75  72 80 B 72.80
 6 2006015039 ILHAM ISMU NANDARIZKY  62 75  75 80 B 71.60
 7 2006015066 VIRGI SEPTANTO  72 75  72 80 B 73.40
 8 2006015079 AJENG PANGESTI  68 75  79 80 B 75.00
 9 2006015091 MUHAMAD FADHLI HAFIZH  70 75  72 80 B 72.80
 10 2006015103 SADAM TRI OCTAVIANSYAH  69 75  76 80 B 74.10
 11 2006015113 RINI SURYANI TARIGAN  68 75  74 80 B 73.00
 12 2006015123 AHMAD RYANSYAH  60 70  65 70 C 65.00
 13 2006015135 HAIKAL FUADY  65 75  78 80 B 73.70
 14 2006015145 ALDI REIHAN SETIADI  66 75  78 80 B 74.00
 15 2006015155 DEWI RISKI  68 75  70 80 B 71.40
 16 2006015165 SHILVIANA HAIRUNISSA AZZAHRA  75 80  84 80 A 80.10
 17 2006015175 ARYO PANGESTU NUGROHO  65 75  72 80 B 71.30
 18 2006015185 ADITYA RIZQI SATRIA  77 77  84 80 A 80.10
 19 2006015195 CHINTYA AIDELIA RAHMA SETIA  72 84  84 80 A 80.00
 20 2006015206 INTAN DEWI PUSPITA  59 75  70 80 B 68.70
 21 2006015216 NISRINA DWI ASTUTI  72 80  86 80 A 80.00
 22 2006015226 ZEIN ZANUARDI  80 80  82 80 A 80.80
 23 2006015237 DEVI NOPITA SARI  78 77  83 80 A 80.00
 24 2006015247 NURUL HIKMAH  50 65  55 70 C 57.00
 25 2006015257 MUHAMMAD IRFAN MAULANA  59 75  67 80 C 67.50
 26 2006015267 MUHAMMAD ILHAN ARIEFALDY  82 75  84 80 A 81.20



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2006015287 DYAH AJENG APRILIA PERMATASARI  80 80  80 80 A 80.00
 29 2006015297 ANJELI PRAMUDITA  76 78  80 80 B 78.40
 30 2006015307 AZRA ISMAYANI PUTRA  64 75  80 80 B 74.20
 31 2006015317 FIGO GILBRAN RAMADHAN  74 80  85 80 A 80.20
 32 2006015328 THASFIA SHABRINA NAHDAH  0 0  0 0 E 0.00
 33 2006015365 RIFDA KAMILA  62 75  75 80 B 71.60
 34 2006015376 JIHAN NABILLA  70 78  80 80 B 76.60
 35 2006015387 WAHYU AGUNG NUGROHO  72 60  0 60 E 39.60
 36 2006015399 ZANIKEN ANISADILLA  79 80  81 80 A 80.10
 37 2006015408 SAFFANA ZAHIRA  80 80  82 80 A 80.80
 38 2006015419 DICKY FEBRIANSYAH  70 78  83 80 B 77.80
 39 2006015429 AMALIA NUR ARAFAH  74 80  80 80 B 78.20
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Ttd











: 06015039 - Bahasa Inggris 2
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015305 BAYU GIRI SUKARNO 14  93X
 2 1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH 15  100
 3 2006015005 MUHAMMAD HAAFIZH RAMADHAN 15  100
 4 2006015018 CINDY ISMIRANTI KARUNIA 15  100
 5 2006015028 DEVINA ZULFA 15  100
 6 2006015039 ILHAM ISMU NANDARIZKY 15  100
 7 2006015066 VIRGI SEPTANTO 14  93X
 8 2006015079 AJENG PANGESTI 15  100
 9 2006015091 MUHAMAD FADHLI HAFIZH 15  100
 10 2006015103 SADAM TRI OCTAVIANSYAH 15  100
 11 2006015113 RINI SURYANI TARIGAN 15  100
 12 2006015123 AHMAD RYANSYAH 14  93X
 13 2006015135 HAIKAL FUADY 14  93X
 14 2006015145 ALDI REIHAN SETIADI 15  100
 15 2006015155 DEWI RISKI 15  100
 16 2006015165 SHILVIANA HAIRUNISSA AZZAHRA 15  100
 17 2006015175 ARYO PANGESTU NUGROHO 14  93X
 18 2006015185 ADITYA RIZQI SATRIA 15  100
 19 2006015195 CHINTYA AIDELIA RAHMA SETIA 15  100
 20 2006015206 INTAN DEWI PUSPITA 15  100
 21 2006015216 NISRINA DWI ASTUTI 15  100











: 06015039 - Bahasa Inggris 2
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015226 ZEIN ZANUARDI 15  100
 23 2006015237 DEVI NOPITA SARI 15  100
 24 2006015247 NURUL HIKMAH 14  93X
 25 2006015257 MUHAMMAD IRFAN MAULANA 15  100
 26 2006015267 MUHAMMAD ILHAN ARIEFALDY 15  100
 27 2006015277 PRIMA SAHBILA 15  100
 28 2006015287 DYAH AJENG APRILIA PERMATASARI 15  100
 29 2006015297 ANJELI PRAMUDITA 15  100
 30 2006015307 AZRA ISMAYANI PUTRA 15  100
 31 2006015317 FIGO GILBRAN RAMADHAN 15  100
 32 2006015328 THASFIA SHABRINA NAHDAH 9  60X X X X X X
 33 2006015365 RIFDA KAMILA 14  93X
 34 2006015376 JIHAN NABILLA 15  100
 35 2006015387 WAHYU AGUNG NUGROHO 15  100
 36 2006015399 ZANIKEN ANISADILLA 15  100
 37 2006015408 SAFFANA ZAHIRA 15  100
 38 2006015419 DICKY FEBRIANSYAH 15  100
 39 2006015429 AMALIA NUR ARAFAH 15  100
 39.00Jumlah hadir :  36  38  35  39  39  39  39  36  38  38  39  39  39  39
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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: 2E
















1. EXPRESSIONS USED BY STUDENTS IN THE CLASS
2. MATERIALS FOR PRESENTATION
3. PASSIVE AND ACTIVE VOICE




Discussing the presentation and the articles










 35 SYAADIAH ARIFIN
 5 Jumat
16 Apr 2021
REVIEW THE LESSONS  39 SYAADIAH ARIFIN
 6 Rabu
21 Apr 2021
PRESENTATION I  39 SYAADIAH ARIFIN
 7 Rabu
28 Apr 2021
TEST PRESENTATION  GROUP 2  39 SYAADIAH ARIFIN
 8 Rabu
2 Jun  2021
SPEAKING: MAKING A PHONE CALL  39 SYAADIAH ARIFIN
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Matakuliah
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9 Jun  2021
Yn wh questions
Meeting people (speaking)
 36 SYAADIAH ARIFIN
 10 Rabu
16 Jun  2021
Speaking: describing people, meeting someone,making a 
phone call
Quiz I
 38 SYAADIAH ARIFIN
 11 Rabu
23 Jun  2021
Quiz 3
Speaking activities
 38 SYAADIAH ARIFIN
 12 Rabu
30 Jun  2021
FINAL TEST SPEAKING I  39 SYAADIAH ARIFIN
 13 Rabu
7 Jul 2021
Speaking test 2  39 SYAADIAH ARIFIN
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
